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东南亚华人族群的前身是作为中华民族组成部分的东南亚华侨社会 ,20 世纪 50 年代以






二战以后 ,华侨华人作为移民或移民后裔的群体 ,也在近 50 年里经历了巨大的变化 ,不但
传统的华侨社会由落叶归根转型为落地生根 ,归化为当地多元社会的组成部分 ,而且华人新移
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　① 关于战后东南亚各国政府对华侨华人的政策 ,参见 :暨南大学东南亚研究所编《战后东南亚国家的华侨
华人政策》,暨南大学出版社 1989 年版。
侨国民意识的政策转为鼓励华侨入籍、效忠于当地国政府的政策 , ① 东南亚华侨的认同随之
发生根本变化 ,从战前全面认同于中国逐渐认同于当地社会。②
认同 (identity)是 20 世纪 50 年代以来社会学家常用的术语 ,也越来越多地为其他人文社
会科学的学者所应用 ,用来表示个人或群体的“归属感”。也即 :个人或群体 (行为主体)与其他
对象 (客体 ,包括个人、团体、观念、理想和事物) 产生心理上和情感上的结合关系 ,在潜意识中
将自己视为对象 (客体)的一部分而行动。[1 ] (P1)著名东南亚华人学者王赓武教授将东南亚华
人认同归于两类共七种认同 :政治类认同包括中国民族国家认同 (Chinese nationalist identity) 、
当地民族国家认同 (local national identity) 、华人社区认同 (Chinese communal identity) 和强调法律
政治权力的种族认同 (ethnic & racial identity with legal and political right) ;文化类认同包括中华
历史认同 (Chinese“historical”identity) 、中华文化认同 (Chinese cultural identity) 和文化族群认同
(ethnic cultural identity) 。[2 ] (P7)王教授将族群 (ethnic Chinese) 依种族 (race) 和文化 (culture) 分
归于政治类和文化类 ,反而模糊了东南亚华人的认同分类。我倾向将东南亚华人的认同分为
政治 (国家)认同和族群认同两类 ,其他各种认同 ,包括文化、历史、阶级、法律、社区、种族等认
同 ,其实都可以归于这两类认同。③
在政治认同层面 ,以绝大部分华人加入当地国国籍为标志 ,到 20 世纪 70 年代末 ,东南亚
华人已基本上完成国家认同的转向 ,仍持中国护照的华侨数量极少 ,且在华人社会中影响甚
微。大体而言 ,新加坡和马来西亚华人约在 20 世纪 50 年代末期基本解决入籍问题 ,但是以承
认马来人的政治特权地位为代价的。在印尼 ,大部分华侨至 20 世纪 80 年代初才解决入籍问
题。菲律宾华侨到 20 世纪 70 年代中期才大部分入籍。越南华侨则在南北越统一以后 ,大部
分被驱出境 ,少部分加入当地国籍。缅甸华侨在 1962 - 1988 年间大部分加入缅甸籍 ,少部分
仍持中国护照。泰国华人融入泰国社会的程度向来较高 ,早在 1900 年 ,中国来的移民与当地
出生的华人比例为 36. 5 % :63. 5 %。[3 ] (P79)泰政府善待华人 ,视在泰出生的华人为泰国臣民 ,
入籍问题也通常不是中国移民的主要问题。早在 1937 年 ,在 300 多万华人中 ,泰国政府认为
是侨民身份者仅 52. 4 万。
在族群认同层面 ,二战以后的东南亚华人也发生很大变化。族群认同通常由两方面因素
所决定 :一是种族特点 ,二是族群文化。种族特性指种族遗传带来的体形、肤色和某些心理素
质 ,也即王赓武教授提出的体质规范 (physical norms) 。[4 ] (P210) 早在二战以前 ,东南亚土生华
人的数量就已超过来自中国的移民数量。相当大部分的土生华人与当地土著通婚 ,形成庞大
的混血华人群体 ,如印尼的“伯拉那罕”(Peranakan) 、新马地区的“　　”(Baba) 、菲律宾的“密斯
提佐”(Chinese Mestizo)和泰国的洛真 (Luck Chin) 。这类混血华人不但在血缘上已非纯华人 ,而





③ 如 ,文化、种族、历史、社区认同可归于族群认同类 ,法律身份、阶级、国家认同可归于政治类。
关于战前东南亚华侨对中国的的全面认同 ,参见庄国土 :《从民族主义到爱国主义 :20 世纪 20 - 30 年
代东南亚华侨对中国的认同》,《新华文摘》2000 年第 11 期。但即使在这种中华民族主义在东南亚华人社会占
主导地位的 20 世纪 30 - 40 年代 ,仍有些华人试图认同土著的民族主义运动 ,主要在缅甸、越南和菲律宾。
(Wang Gungwu , China and the Chinese overseas , P. 201 ,Time Academic Press , Singapore 1991)





观与习俗所组成 ,常在不知不觉中由个人或群体表现出来 ,构成华人的日常生活 ,这也是中国







跃地参与各种社会事务 ,尤其是政治事务。印尼华人经 50 年来层出不穷的政府和民间推动的
排华事件 ,华人意识大为削弱 ,从 1965 年到 1998 年 ,有组织的华人团体和华语使用一直处于
被禁止和限制的状态 ,华人意识的表现和维护一直处于低潮状态。1998 年以后 ,印尼政府解




















土著族群主导政府 ,都试图减少他们国家华人的华人意识 ,提升其“当地的民族认同”, [7 ] (P15)
·56·





因此 ,战后东南亚华人意识总体上逐渐淡化 ,华人族群认同的基础也日渐削弱。更有甚者 ,越
南政府在 20 世纪 70 年代实施的驱逐数十万华人出境的极端暴力同化政策 ,存在数百年的越
南华埠荡然无存 ,在这种形势下 ,更谈不上华人族群意识的建构。近年来 ,由于东南亚金融危





志。尤其在东南亚 ,华人与当地人同属黄种人 ,如果丧失本族群的语言 ,则同化的进程将越来
越快。20 世纪 50 年代以来 ,由于东南亚各国不同程度上限制乃至禁止华语使用 ,随着第一代
华人的去世和 20 世纪 50 年代以前在东南亚受华文教育者的老去 ,能讲华语者锐减。即使是
在新加坡 ,由于建国以来推行英语优先政策 ,华语对大多数人而言 ,也不再是文化的载体 ,而是
一种商业或生活的交流工具。1995 年 ,笔者就同化问题考察了中南半岛 121 家有中文招牌的
商店 ,其中泰国 48 家 ,地域包括东、北、西部的曼谷、清迈、清莱、龙开、阿瑜陀耶、乌通等 8 个城
市 ,越南的胡志明市 (包括堤岸) 、会安共 41 家 ,老挝的万象 16 家 ,柬埔寨的金边 16 家。其中
由当地华人开的商店有 109 家。这些店都有人能较熟练地讲华语 (普通话或潮汕话、广州话、
闽南话) 。其中年龄在 55 岁以上者共 65 人 (大多是当地出生的第二代 ,少数是第一代移民) ,
几乎会讲熟练华语 ,年龄在 30 - 45 岁者 (57 人) 约 50 %能讲华语 ,但不太熟练 ,他们大部分在
华文小学或中学读书 ;其他的 50 %都不能或只能讲极简单的几句。其子女 (14 岁以下) 几乎不
会讲华语。年龄在 18 - 30 岁间的华人商店店员 (28 人) 中 ,约有 40 %会讲较简单的华语 ,主要




餐馆、其他服务行业 (旅馆服务员、三轮车工、地摊主、泰北山民) ,在 20 - 40 岁年龄间的华裔略
懂华语者不超过 20 %。在这些行业之外的华裔 ,懂华语者比例更少。[8 ]
总体而言 ,在新加坡和马来西亚 ,由于华语教育和使用仍然相当普遍 ,尤其在马来西亚 ,其
·66·



















是土生或混血华人 ,也并不掩饰其华人血统和认同。① 大体而言 ,当华人之间经济联系更为密













廖建裕 (Leo Suryadinata)教授认为 ,中国的复兴使一些东南亚华人为中国语言文化所吸引 ,从而




年来到东南亚的中国大陆人。迄今仍无近 20 年来大陆人在东南亚的统计数据 ,但其数量至少
·76·
①
② 关于东南亚华商通过香港对中国的投资 ,参见 : Constance L. Tracy ,The Chinese Diaspora and Mainland
China , 80 - 81 , Macmilan Press , London 1996.
笔者 1995 年在中南半岛做华人认同田野调查时 ,对东南亚土生和混血华人对其华人身份的认同和




络。到 1997 年 ,台湾在东南亚有将近 400 亿美元的投资 ,[10 ] (P12 - 13)台商移民东南亚者达 10
万以上。随着台商大规模投资东南亚 ,台商学校也在东南亚各国成立 ,以招收台商子弟为主。
但有的台商学校则成为国际华文学校。如台商在曼谷设立的中华国际学校 ,连当地泰国人也







庭 ,华人文化的成长、变异程度也不一致 ,因此 ,各地华族认同的发展趋势也将各不相同。
1. 马来西亚和新加坡 :华族作为当地族群之一 ,构成国家民族的组成部分
马来西亚华族规模较大 ,约 560 万人 , ① 占全国人口的 27 % ,且大多集中居住于城镇 ,在
私营经济上有优势地位。马来西亚华人向来族群认同意识强烈 ,战后以来 ,一直为维护华人文
化和华文教育权利不懈奋争。虽然马来人主导的政府长期实行马来人优先的政策 ,占尽政治
上的优势地位 ,但尚未实行暴力排华政策 ,华人族群的经济实力仍在成长 ,并在政府中有一些
职位。近年来 ,马来西亚华人由于与中国大陆及港澳的经济互动密切 ,其经济地位进一步得到
提升 ,其华人意识也得到加强。马来西亚华人长期热衷于华文教育和华语的使用 ,成效斐然 ,
其华文水平在东南亚首屈一指 ,迄今仍保存较完整的华人传统习俗。如无特别变故 ,马来西亚
华人的族群意识将长期稳固 ,并可能因国际华人互动关系的发展而增强。新加坡一直是华人
主导政局 ,对新加坡华人而言 ,其目标是 ,在保持华人族群认同的同时 ,锻造新加坡的国家民族
意识 ,无需再追求华人族群认同的强化。
2. 印尼和菲律宾 :华人族群意识重新增强
印尼华人约 740 万 ,菲律宾华人约 106 万 ,分别只占该国人口的 3. 5 %和 1. 3 % ,但在经济
上具有重要地位。这两个国家华人的主体都以混血华人为主 ,但第一代华人在经济上取得较
大的成功。在政治上 ,有华人血统的人均是以当地土著的族群身份参与政治 ,如前印尼总统瓦




① 台湾侨务委员会编 :《华侨经济年鉴》(1999 年) ,台北 ,2000 年版 ,第 84 页。由于统计标准不一和统计
资料不全 ,东南亚华人人口数量向来出入较大。本文使用的东南亚华人人口数据 ,均来自台湾侨委会编的《华
侨经济年鉴》(1999 年) 。
的”。[5 ] (P123)印尼华人历尽排华劫难 ,近两年迎来 50 年来最宽松的发展前景 ,一年间新成立
的华人社团组织多达 200 多个 ,表现出强烈的华人族群认同意识。菲律宾华人长期埋头商务 ,
少以华人身份参与政治事务 , ① 但菲华的族群认同意识在最近 30 年则有较大的发展 ,其华人
宗亲同乡社团组织在近 30 年飞速增加 ,可能与菲华的经济实力增长和华人之间联系增强的需
要相关。仅就菲华晋江籍同乡组织而言 ,成立于 1910 - 1985 年间的晋江同乡会有 130 个 ,其中
有 60 个成立于 1960 年以后。在 20 世纪 80 年代的 42 个菲华文化社团中 ,有 26 个是 20 世纪




3. 泰国 :华人族群认同意识逐渐削减 ,但进程放慢
泰国华人数量庞大 ,近 645 万人 ,仅次于印尼 ,是世界第二庞大的华人群体 ,约占泰国人口
的 8. 6 %。相对于东南亚其他国家 ,无论在血统上或文化上 ,泰国华人融入泰人社会的程度向
来较高 ,以至于研究泰国华人的著名学者史金纳 (Skinnar) 根据泰国华人的同化状况提出华人
的同化模式 ,认为华人同化于当地社会和民族 ,不仅是历史上普遍存在的现象 ,也是历史发展
的必然趋势。他甚至预言 ,第三、四代华人将不复存在 ,会被同化于泰国的社会文化中。[ 9 ]
(P69 - 70)然而 ,即使是在泰国 ,华人同化的现象也远比史金纳断言的要慢得多。这是因为 20
世纪 70 年代以来泰国经济飞速发展 ,华人经济实力急遽膨胀 ,他们不再急于以通过联姻等融
入泰人社会的方式谋生 ,华人之间互相通婚和进行经济合作 ,结果出现一个保留相当多中华文
化成分的群体。[13 ] (P164)尽管中国移民从 20 世纪 50 年代以后不再进入泰国 ,但泰国华人社




动 ,表现出作为华人的次族群认同 (second ethnic identity) 。②这种华人意识有助于华人之间的交
往、援助和凝聚力 ,因此 ,华人认为维护这种族群认同是必要的。[15 ] (P22 - 23)
4. 缅甸和越南 :缺乏经济基础的华人尚待重构华人族群认同意识
缅甸华人约 300 万 , ③ 越南华人约 100 万。在 20 世纪 70 年代以前 ,两国华人的经济实力
都相当雄厚。20 世纪 60 年代 ,缅甸政府推行企业国有化 ,华人企业遭灭顶之灾 ,大批华人离
开缅甸谋生。越南政府则在 20 世纪 70 年代将大部分华人驱赶出国 ,全部没收华人企业。这







Chan Kwok Bun and Tong Chee Kiong , Rethinking Assimilation and Ethnicity : The Chinese in Thailand , in
Wang Ling - chi & Wang Gungwu eds. , The Chinese Diaspora , pp. 22 - 23 , Time Academic Press , Singapore 1998.
尽管近年来有些主张政治上效忠菲律宾政府、文化上保持华人认同的菲律宾华人社团热衷于试图以
菲华代言人名义参与公众政治事务 ,如菲华青年联合会 ( Kaisa) ,但似乎甚少得到华人社会主流的认可。
外 ,两国与中国的边境贸易逐渐活跃 ,很多中国人也因此进入这两个国家 ,与当地华人合作从










人之处。无论是同化、融合、一体化等 ,只要其进程是平和进行 ,都无需遗憾。因此 ,东南亚华
族并不像著名的澳大利亚汉学家菲茨杰尔德认为的那样 :总是“极其一致、凝聚力极强的民
族”,甚至他们会在东南亚形成一个保持中华文化传统但在政治上有别于中国大陆和台湾的
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On the Ethnic Identity of the Chinese in the Southeast Asian Countries
ZHUANG Guo2tu
Abstract :Since World War II the national identity of the Chinese living in the Southeast Asian countries has gradually
changed from China to the local countries and their ethnic identity has changed from Chinese Nation to different ethnic Chi2
nese groups. Because the Chinese communities are different in size , the economic positions and the governments’policies
towards the Chinese in Southeast Asian countries and the formation of Chinese ethnic identities are different. However , the
general trend is towards being integrated as a part of the local nation or being assimilated into the local ethnic majority.
Key words : Southeast Asia , the Chinese , ethnic groups , identity
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